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Сьогодні особливої актуальності набуває формування у майбутніх 
фахівців розуміння не тільки головних аспектів безпеки діяльності але й 
прищеплення стійких навичок безпечних прийомів праці, формування культури 
безпеки на всіх рівнях виробничого алгоритму. Важливо при цьому показати 
зв'язок цього напряму із загальним напрямом розв’язання виробничих завдань: 
технічних, соціальних та економічних. У структурі професійної діяльності 
система безпеки праці посідає важливе місце. Вона обов’язково має бути 
присутня у будь-якій складовій її компонентів: соціальній, психологічній, 
технічний, організаційній, науковій. Тому необхідно формувати у майбутніх 
фахівців розуміння особистості людини, її життя і здоров’я як найвищої 
цінності. Таке завдання стає комплексним і повинне реалізуватися не тільки при 
вивченні соціально-гуманітарних та психолого-педагогічних дисциплін, а й у 
процесі професійної підготовки, при вивченні фахових дисциплін [1]. 
Актуальність питання безпеки діяльності полягає у створенні складової 
системи у контексті навчання культури промислової безпеки. Це полягає в тому, 
щоб засвоєні знання студент міг не тільки відтворити, але і застосувати їх у 
майбутній професійній діяльності. 
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